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　　E. L . 多克托罗是最著名的当代美国后
现代派小说家之一。他以写长篇小说见长 ,
自 1960 年以来 ,已发表 8 部长篇小说 ,其中
3 部荣获美国全国图书奖 ,其影响之深远可
想而知。他还出版了一部短篇小说集《诗人




























































































































的抛弃 ,迷人的“美国梦”在哪里 ? (5)“皮男
人”被社会疏远了 ,犹如孤孤单单地住在荒野













































题 ,使他很烦。蒙哥马利是 1969 年的登月英








员蒙哥马利填上。这些名词共有 3 组 12 个 :
(1)“夜晚 　梯子 　窗子 　尖叫 　阴茎”; (2)




仔细一想 ,不难看出答案是 : (1)美国 60 年代
“性解放”带来了 通奸、强奸等性混乱行为 ;
(2) 1965 年至 1973 年初美国地面部队直接
卷入越南战争 ; (3) 1963 年前总统肯尼迪在
达拉斯乘敞蓬汽车通过市区夹道欢迎的人群
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